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Resumen 
En la actualidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están muy presentes en la vida de nuestros estudiantes 
y, no cabe duda, de la gran cantidad de ventajas que ofrecen en el ámbito de la educación, la comunicación y la información. Sin 
embargo, lo que se pretende mostrar en este artículo son los posibles inconvenientes y peligros derivados de un uso inapropiado 
de las TIC por parte de nuestros niños y adolescentes. Además de esto, hablaremos sobre la importancia de enseñar a nuestros 
estudiantes a realizar un uso adecuado de las tecnologías. 
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Abstract 
Nowadays, Information and Communication Technologies (ICT) are present in the lives of our students and there is no doubt about 
the many advantages they offer in the field of education. Furthermore, technologies can be a very useful tool when we need 
communicating with other people and looking for information. However, this article aims to show the possible drawbacks and 
dangers arising from the inappropriate use of ICT by our children and teenagers. In addition, it is necessary to take into account the 
importance of teaching our students to make correct use of technologies. 
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En las últimas décadas, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han evolucionado hasta límites 
insospechados, expandiéndose vertiginosamente. Cada vez más encontramos aparatos electrónicos más avanzados (smart 
tv, tablets, smartphones…) con los que es posible jugar, escuchar música, hacer fotos, ver videos y, además, podemos 
conectarnos a internet en cualquier momento y en cualquier lugar. De hecho, los niños y los jóvenes usan cada vez más 
estas tecnologías para buscar información, para comunicarse con amigos, escuchar música, etc. 
En este aspecto las TIC ofrecen gran cantidad de posibilidades y muchas ventajas siempre y cuando se haga un uso 
responsable de las mismas. Los problemas aparecen cuando esto no ocurre. Es por ello por lo que es esencial hacer 
entender a los alumnos que las tecnologías, usadas de una forma adecuada, pueden llegar a ser unas buenas herramientas 
tanto en lo referente a su aprendizaje como a la hora de obtener información y comunicarse. Sin embargo, también 
pueden tener sus desventajas y, por ende, sus peligros (acoso mediante Internet, adicción, pérdida de relaciones 
sociales...). 
1. INTRODUCCIÓN 
Según Cabero (1998) “en líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, 
no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 
conseguir nuevas realidades comunicativas” (p.198).  
Labrador (2009), por su parte, define las TIC como “una variada gama de instrumentos, herramientas, canales y 
soportes dedicados esencialmente, al uso, manejo, presentación, comunicación, almacenamiento y recuperación de 
información” (p.75). 
Según estas definiciones, hoy en día podemos encontrar gran cantidad de instrumentos electrónicos que se podrían 
encuadrar dentro del concepto de TIC (la televisión, los smartphones, el ordenador, las tablets…). Pero, sin lugar a duda, 
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los más representativos de la sociedad en la que vivimos son todos aquellos dispositivos móviles que permiten una 
conexión a Internet y la posibilidad de utilizar distintas aplicaciones informáticas (Belloch, 2012).  
Cabero (1998), enumera algunas características de las TIC:  
o La información es inmaterial y puede ser llevada a lugares lejanos de forma inmediata.  
o Interactividad. Normalmente, existe un intercambio de información entre el usuario y las TIC. 
o Interconexión. Ésta hace referencia a la creación de nuevas tecnológicas a partir de la interrelación entre 
tecnologías diferentes.  
o Instantaneidad. Hoy en día es posible transmitir información, entre lugares que están alejados físicamente, de 
una forma rápida. 
o Tienen una buena calidad de imagen y el sonido. 
o Digitalización. Se está cambiando el formato físico por el digital. 
o Los efectos de las tecnologías no afectan solamente al usuario de forma individual, sino que también afectan a 
todo el conjunto de la sociedad. 
o Innovación. Las innovaciones producidas por las TIC afectan y producen un cambio en todos los ámbitos.  
o Cada vez tendemos más hacia la automatización.  
o Diversidad. El uso que se le puede dar a las tecnologías es muy diverso al igual que los distintos tipos de TIC que 
podemos encontrar en la sociedad.  
El mismo autor, en su artículo “Los retos de la integración de las TIC en los procesos educativos. Límites y posibilidades” 
(2010) señala: 
Sin lugar a dudas una de las grandes características de las TIC radica en su capacidad para ofrecer una 
presentación multimedia, donde utilicemos una diversidad de símbolos, tanto de forma individual como conjunta 
para la elaboración de los mensajes: imágenes estáticas, imágenes en movimiento, imágenes tridimensionales, 
sonidos, etc.; es decir, nos ofrecen la posibilidad, la flexibilización, de superar el trabajo exclusivo con códigos 
verbales, y pasar a otros audiovisuales y multimedia, con las repercusiones que ello, tiene ya que vivimos en un 
mundo multimedia interactivo, donde los códigos visuales han adquirido más importancia que en el pasado 
(Cabero, p.46). 
2. LAS TIC Y SU IMPORTANCIA EN EDUCACIÓN  
Las TIC han tenido una gran repercusión en la educación, al igual que lo han hecho en otros ámbitos como el social, el 
económico y el cultural. Esto está provocando muchos cambios en el sistema educativo, al igual que en la forma de 
enseñar y de trasmitir la información a los alumnos. No hace tanto tiempo, el profesor transmitía el conocimiento al 
alumno y este la recibía como un sujeto pasivo. Sin embargo, esta forma de enseñar y de transmitir la información está 
cambiando, siendo las TIC en parte responsables de este cambio, precisamente porque los niños han cambiado. Es más, 
incluso los libros de texto tradicionales están siendo remplazados por libros en formato digital. (Área, 2010). 
Belloch (2012), destaca las siguientes ventajas de la irrupción de las TIC en la educación: 
o Posibilitan acceder a gran cantidad de información. Sin embargo, esto no garantiza que estén mejor informados. 
Hay que proporcionar herramientas a nuestros alumnos para que sean capaces de seleccionar toda esa 
información. 
o Posibilidad de adecuar el ritmo de aprendizaje de los alumnos según sus necesidades.  
o Los estudiantes se motivan más cuando utilizan las TIC. 
o El correcto uso de las TIC en la educación puede potenciar los trabajos cooperativos y colaborativos entre los 
alumnos. 
o Las TIC potencian la innovación en la educación.   
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Además, las TIC aportan muchos aspectos positivos: aumentan la participación del alumnado, simplifican el tiempo de 
la clase, fomentan la búsqueda de información, y ayudan a aumentar la motivación. Sin embargo, un uso inadecuado de 
estas herramientas puede ocasionar pérdida de tiempo y de efectividad (Estévez, 2012).  
3. INCONVENIENTES Y PELIGROS 
Según Belloch (2012), las TIC tienen una gran influencia en los más jóvenes de nuestra sociedad (los más vulnerables 
también), influyendo en su forma de vivir y ver el mundo que les rodea. Llegando, incluso, a afectar en cómo usan su 
tiempo libre. Piscitelli (2009), opina que los teléfonos móviles, los videojuegos, Internet y la mensajería instantánea se han 
convertido en una parte fundamental de nuestras vidas y en un ejemplo para nuestros niños del tercer milenio. Estos 
niños forman parte de una nueva generación tecnológica que requiere mucha atención y comprensión. 
De hecho, según Buckingham (2002), la relación existente entre los menores y las TIC se puede ver desde dos puntos de 
vista distintos: desde los beneficios y posibilidades que aportan y ofrecen y desde los efectos negativos y amenazas que 
pueden tener sobre los menores las TIC. En este punto, es necesario destacar que muchos de estos peligros no son 
nuevos, ya que ya en 1999 había investigadores como Oñorbe (1999), que hablaban de las posibles consecuencias y 
peligros derivados del mal uso de las TIC, destacando la importancia de informar a la juventud: las TIC tiene muchas 
ventajas, pero también conllevan riesgos.  
Belloch (2013), destaca los siguientes peligros que se pueden derivar de un uso inadecuado de las TIC en la educación: 
De acuerdo con el estudio “Niños y adolescentes españoles ante las pantallas: rasgos configuradores de un generación 
interactiva” (Sádaba y Bringué 2010), más del 30% de los niños entre 6 - 9 años usa algún teléfono móvil y alrededor del 
38% de los menores siente malestar o ansiedad cuando tiene que prescindir de él. El estudio “Análisis de las 
comunicaciones y contenidos televisivos dirigidos a la infancia y juventud en relación con sus derechos” realizado por 
Sanchez et al. (2009), demostró que más del 60% de las casas tiene dos o más televisiones. Además, se puso de manifiesto 
que los niños entre 4 y 12 años pasaban sentados ante el televisor alrededor de 960 horas al año, teniendo el 31´3% de 
éstos un televisor en su cuarto. Dicho esto hay que destacar que las conductas anómalas y adictivas relacionadas con estos 
dispositivos pueden modificar la vida diaria de los menores, siendo un indicador de riesgo (Gándara y Álvarez, 2004).  
Echeburría y Corral (2010), afirman que Internet es una tecnología que ha influenciado especialmente a los jóvenes, 
proporcionándoles beneficios y ventajas. Sin embargo, algunos individuos son incapaces de controlar el uso que de ella 
hacen, poniendo en riesgo su salud y sus relaciones sociales. 
Según un estudio realizado por Hernández (2009), colaboradora de la Fundación Pfizer, el 98% de los españoles de 
entre 11 y 20 años de edad usa habitualmente Internet. Además, 7 de cada 10 niños afirma acceder a Internet al menos 
1,5 horas al día. Como podemos ver, el alto uso de la red por parte de niños y jóvenes es alarmante. 
De acuerdo con una investigación realizada por Young (1998), algunas señales de alarma relacionadas con una 
dependencia a las TIC pueden ser: 
a. Dormir menos de 5 horas por estar conectado a la red. 
b. Descuidar las relaciones sociales. 
c. Pensar en las TIC constantemente. 
d. Mentir sobre el tiempo real que se usan las TIC. 
e. Sentir ansiedad cuando no es posible hacer uso de las tecnologías. 
f. Bajar el rendimiento en los estudios. 
Además, el acceso a contenidos poco apropiados es algo normal, ya que en la red es posible tener acceso a todo tipo de 
información. Los contenidos que conllevan más peligro para los niños son los de índole sexual; los de contenido violento, 
racista; contenidos relacionados con drogas; y contenidos poco fiables y falsos. De este modo, la visita a este tipo de 
páginas web (de contenido violento o poco adecuado) puede provocar en los niños una distorsión de la realidad, llegando 
a considerar normal esa violencia. Por ejemplo, siendo capaces de grabar con sus móviles escenas violentas para después 
difundirlas en Internet (Echeburría y Corral, 2010).   
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4. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIÁTICA 
Según Pintado (2012) “Nuestros estudiantes actuales son nativos digitales, han nacido con el móvil, el ordenador 
personal, las videoconsolas e Internet y viven en un mundo global. Buscan, se informan y adquieren el conocimiento de 
forma diferente a como lo hacían sus progenitores” (p.41). Sin embargo, la educación mediática continua siendo algo 
pendiente en el sistema educativo de España (Melgarejo y Rodríguez, 2012). 
Gutiérrez (2003) considera la Alfabetización Digital como “un proceso que es parte de la interacción social a través de la 
cual el individuo va desarrollando su personalidad. Es parte integrante de una dimensión informacional o lingüística, que 
va acompañada de la dimensión personal y social, de una alfabetización moral y social” (p. 63)  
Por otra parte, Bernard y Solá (2007) entienden la educación mediática como una alfabetización a través de los medios, 
donde las tecnologías y los medios de comunicación juegan un papel importante a la hora de combatir las nuevas formas 
de analfabetismo. Esta educación mediática tiene el objetivo de educar en el buen uso de las TIC y conseguir una 
ciudadanía desarrollada y critica.  
Según Aguaded y Guerra (2012), “La necesidad de una educación mediática está plenamente justificada por la 
necesidad de toda la ciudadanía de saber descifrar los signos y estructuras mediáticas que conforman la sociedad actual 
con una lectura más comprensiva, racional e inteligente de estos mensajes” (p.27). 
Gutiérrez y Hottmann (2009), entienden que dicha educación mediática aparece para dar respuesta a una necesidad 
social, ya que no es posible formar ciudadanos responsables y autónomos sin educarlos también en el correcto uso de las 
tecnologías. Es necesario que esta educación se de en las escuelas si, en el futuro, queremos llegar a tener ciudadanos 
libres, críticos y con autonomía. 
La educación mediática según Aguaded y Guerra (2012), potencia el desarrollo de las siguientes habilidades en los 
alumnos: 
o La creación, evaluación y análisis de mensajes que aparecen por medio de las TIC de una forma crítica. 
o La no influencia de los mensajes de los medios. 
o Conciencia de las influencias que pueden generar las TIC en las personas. 
o Conocimiento de conceptos que son necesarios para comprender los medios de comunicación. 
o Desarrollo de la creatividad. 
o Desarrollo de juicios de valor y un pensamiento crítico. 
o Capacidad para comunicarse de forma competente usando las TIC.  
Aguaded y Guerra (2012), entienden que la educación mediática no tiene como objetivo una mera enseñanza 
instrumental de los medios, sino enseñar las competencias y habilidades que pueda necesitar la sociedad actual. En este 
sentido “se defiende la necesidad de formar a las personas desde distintos ámbitos educativos (formal y no formal) y 
atender no sólo a contenidos conceptuales, sino procedimentales (producción y creatividad) y actitudinales” (p.30).   
5. CONCLUSIÓN 
El impacto que han tenido las TIC en la educación ha dado lugar a uno de los mayores cambios en el sistema educativo 
de los últimos tiempos. Es por ello por lo que tenemos que ser capaces de educar a nuestros estudiantes en el uso 
responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  
Es fundamental proporcionar a los niños de hoy en día una adecuada educación mediática para que se conviertan en 
adultos responsables, críticos y consecuentes. Para ello, el papel de los padres y educadores es esencial para promover un 
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